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ABSTRACT
Mulyanti, 2014. Penataan Kawasan Tanaman Pangan dan Perkebunan Berbasis Kesesuaian Lahan di Kecamatan Labuhanhaji
Timur Kabupaten Aceh Selatan. Tesis Magister, Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, di bawah bimbingan Abubakar
Karim dan Sugianto.
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan; mengkaji karakteristik lahan, evaluasi kesesuaian lahan dan penataan kawasan tanaman pangan dan
perkebunan di Kecamatan Labuhanhaji Timur Kabupaten Aceh Selatan. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan
September 2013.  Metode yang digunakan adalah metode survai deskriptif. Berdasarkan hasil interpretasi karakteristik lahan dan
hasil analisis tanah di Laboratorium maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: karakteristik lahan meliputi kelas sangat sesuai,
 kurang sesuai dan tidak sesuai untuk pertanian tanaman pangan dan perkebunan. Sifat fisika tanah masuk kedalam kriteria; cukup
baik dan kurang baik. Sifat kimia tanah masuk dalam kriteria; sangat rendah, rendah, sedang dan tinggi. Kesesuaian lahan masuk
kedalam kelas; sangat sesuai (S1), cukup sesuai (S2), sesuai marginal (S3) dan tidak sesuai (N). Rekomendasi tanaman yang sangat
sesuai (S1) antara lain: tanaman pertanian pangan: padi sawah irigasi pada satuan peta lahan 6, 7, dan 8. Tanaman perkebunan
antara lain: pala dan kakao pada satuan peta lahan  6, 7, dan 8.
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